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RESUMEN. La actividad lzboial ieiiienina es mis  baja en Espaíia que eii la iiiayoi parte de los 
uaíses euraueus. Sin eiiibarco, las iiiuieres en situacióii de inonoparentalidad tienen una elevada 
paiticij~acióii en el inercado dc trabajo. muy superior a la de las madres que viven en pareja y a la de 
las iiiadies monou;iicntales en la mauoi uaite de los oaíscs occidentales. Este ;iitículo inlenta erpli- 
. . 
cai  la fuerte orientación al inundo del trabajo de las inujcres espafiolas en situación de  
inonopaienialidad, a gcsils de 12 doble dificultad que afrontan coma iiiadies trabajadoras y coino 
madres solas, más sorprendente todavía en un contexto caracterizado por las escasas ayudas públi- 
cas a este colectivo. Desde esa perspectiva, sc estudian las estralegias piicticas a las que recurren 
las madrcs t~abn,iadoras olas con liijos pma Iiacer co~npatible su doble responsabilidad familiar ). 
laborni. 
E l  i n u n d o  l a b o r a l  y e l  i nu i i do  fa in i l ia r  ha11 estado t r ad i c iona lmen te  s e p a r a d o s  
i io  s ó l o  en e l  plano de la orga t i izac ión  y las prácticas soc ia les .  s i n o  t a m b i é n  e n  el 
de la ref lex ió i i  y la i t ives t igac ión  social .  Si11 embargo, a l o s  modelos e c o n ó m i c o s  
subyacen m o d e l o s  de o rga~ i i z ac ió r i  f a i n i l i a r  c u y a  t r a t i s fo rmac ión  pone en cues-  
tióii l a s  f o r m a s  de trabajo vigentes .  As í ,  la c r e c i e n t e  i nco rpo rac ión  de l a s  mu je -  
r e s  a l a  a c t i v idad  laboral p r o d u c e  co i t t rad icc io i ies  e n t r e  s u  n u e v o  pape l  e c o n ó m i -  
~ ~ 
Los resultados que se presentan en esle articulo proceden en gran parte de una investigacióii 
realizada mediantc canvsiiio entre el Ministerio de Trabaja y Asuntas Sociales. y la Univeisidad 
Carlos 111 de Madrid sobre 'las lninilias manapiire~itaies eii España" (Fcrnindez Cardón y Tobío 
Soler, 1997). 
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